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1 Le cours (v. 1890-1910) du grand rabbin Joseph Lehmann sur le divorce selon le droit rabbinique,
dans le contexte des lois Naquet (1884-1886) : introduction historique, édition et commentaire,
évaluation  juridique,  par  M. Daniel-Robert  DAHAN,  sous  la  direction  de  M. Jean-Pierre
Rothschild, le 1er juillet 2020.
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